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Дипломная работа студентки Корнейчик Александры Александровны 
на тему: «Организация материально-технического обеспечения предприятия 




39 литературных источников; 
4 приложения; 
1 диск мультимедиа. 
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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО 
«Сейсмотехника». 
Целью дипломной работы является разработка предложений по 
совершенствованию организации материально-технического обеспечения де-
ятельности промышленного предприятия на примере ОАО «Сейсмотехника». 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ эффективности 
использования материалов предприятия, анализ обеспеченности материаль-
ными ресурсами, а также анализ финансовых результатов деятельности и 
финансового состояния организации. 
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают эконо-
мической эффективностью с позиции повышения эффективности организации 
материально-технического обеспечения предприятия, а именно, совершенство-
вание организации материально-технического обеспечения путем снижения 
затрат на приобретение материальных ресурсов, оптимизации логистической 
деятельности и внедрения информационной системы «Бидмарт». 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние иссле-
дуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками их авторов. 
 
 
 
